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     Curriculum Development Council has put ―reading to learn‖ under one of the four key 
items since 2000. The council expects students to ―enjoy learning, have good communication 
skills, commitment and innovation‖. However, according to the results of Program for 
International Students’ Assessment (PISA) which is conducted among 15 years old students, 
the reading ability of Hong Kong students ranked the highest while the skills of using 
metacognitive and learning strategies rank the lowest among the south-east country. Under 
this circumstances, the purposes of ―learning to learn‖ and ―life-long learning‖ are hardly to 
be fulfilled.  
    This dissertation is written in support of action research and case study. It aims at 
investigating the impacts of using KWL chart on Form one students to enhance their 
self-reflection ability and self-reflection awareness. In the action research, researcher tried to 
monitor the change of self-reflection ability and self-reflection awareness through teaching 
KWL chart. Moreover, students’ self-reflection times, areas and the depth were counted by 
analyzing students’ written assignments. Also, in the case study, self-reflection ability and 
self-reflection awareness of students with different Chinese language ability were evaluated 
by analyzing their written works and interviews. Finally, the feasibility of using KWL in 
daily Chinese language teaching was discussed through the lesson reflections and interview 
with teacher.  
     The results showed that KWL chart can increase the students’ self-reflection ability and 
self-reflection awareness. At the beginning, students’ self-reflection performance is related to 
their learning ability. After teaching KWL chart, all students showed their improvements in 
self-reflection ability. The students with higher learning ability did the best. Students with 
weak learning ability cannot reflect since they lack prior knowledge and schema related to the 
pessage. Moreover, all students has progress in term of self-reflection awareness. However, 
the awareness of students with weak learning ability is still weak due to their learning 
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 1.1 研究背景 
        1.1.1 香港閱讀教學的目標與定位 
       《中國語文課程指引（初中及高中）》提出中國語文課程的宗旨為「以能力為主
導，旨在提高學生讀寫聽說能力、思維能力、審美能力和自學能力。」課程宗旨將語文
運用的能力列為「建構知識必須的能力」，期望學生「學習各門學問，打好語文基礎，
使他們學會學習，具備終身學習的能力。」（課程發展議會，2002； 2014，頁 2） 












（課程發展委員會，2000，頁 15）。        
1.1.2 香港學生的閱讀能力和閱讀困難 
       要了解香港學生的閱讀能力，可以透過針對初中學生的國際性閱讀測試，比較
香港和來自不同國家和地區的學生的閱讀水平。 






































































    因此，針對上述的研究背景，本研究具體的研究目的是： 
        1.2.1 了解初中學生現有的自我反思能力和自我反思知覺的水平。 
        1.2.2 了解初中學生與接受自我檢測圖教學前後，在自我反思知覺上的改變。 
        1.2.3 探討初中學生在接受自我檢測圖教學前後，自我反思能力的改變。 
        1.2.4 反思自我檢測圖在教學上的應用。 
    1.3 研究問題 
    針對本研究的目的，本研究的研究問題包括： 
        1.3.1 學生現有的自我反思能力和自我反思覺識如何？ 
        1.3.2 自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思能力？ 
        1.3.3 自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思覺識？ 




     1.4 研究價值 











 1.5 重要名詞釋義 
       1.5.1 自我檢測圖 






       1.5.2 初中學生 
       本研究所指的初中學生為荃灣區一所中學一年級的學生，年齡大約 12-13 歲。 
       1.5.3 閱讀後 






       1.5.4 自我反思 
       本研究所指的自我反思是自我意識的行動（act of self-conscious consideration） 
（Danielewicz, 2001)，也是指一個人對於自己思想、感覺的評價和檢視，以及釐清和認
清自己的思想和感覺（Grant, Franklin & Langford,2002），這是達致一個有目標的後設認
知的重要元素（Carver & Scheier, 1998)。 
       在本研究中，透過自我檢測圖教學，集中研究學生的新知方面，他們是否懂得
如何評價整 
個學習過程，以及在閱讀過後進行反思，培養學生將篇章內化、提升和遷移的能力。 
    1.6 論文結構 
    第一章是緒論，從香港教育的發展趨勢和香港學生的閱讀能力和困難，帶出後 
設認知和閱讀策略在閱讀教學的重要性，然後包括了本研究的目的、研究問題、研究價 
值及重要名詞釋義。 






    第三章是研究設計，內容包括研究方法、研究對象、研究工具、教學設計、研究過 
程、資料蒐集過程、資料分析方法、研究的信度與效度以及研究限制。 



























根據 Perfetti與 Stafura所發表的閱讀理解理論的世界知識（World knowledge in a 


























表 2.1 閱讀的認知過程與閱讀教學的關係 
吳鳳平與林偉業（2009）指出閱讀活動大抵由三個環節構成，這三個環節與 Gray
（1960）的三種著名閱讀,即是解釋字面語意(reading the lines)、推論字裡行間深意（reading 
between the lines）和批判文章內容（reading beyond the lines）、Ringler 與 weber（1984）的
三個互動的教學階段（three phrases of interactive teaching），及 Carver（1997）的三種閱讀
 閱讀的認知過程 日常閱讀教學步驟 
低層次過程 辨認及提取字詞 字詞辨認及抄寫 
字詞解碼 解釋字詞 
























表 2.2 閱讀的三個階段 
 
    吳鳳平和林偉業（2009）進一步指出閱讀是一個由三個元素組成的互動過程：1）
讀者感知篇章語言和其他符號；2）讀者在長期記憶中提取與篇章內容相關的知識建構
篇章意思；3）讀者按需要判斷篇章對自己的重要性，好讓篇章成為自己的知識和養分。 
    由於篇幅所限，本研究集中在閱讀後，學生在字詞解碼和理解文章表層和深層意義
後，如何透過自我檢測圖將篇章內容內化、提升、遷移為讀者對自己、對其他篇章、對
社會和世界的更新知識，達致從閱讀中學習的效果。 
    2.3 閱讀能力層次 
    教師在教學中通常依循表 2.1 的日常閱讀教學步驟，原因是因為這些教學活動與閱
讀認知過程息息相關，而按照閱讀能力層次來編排閱讀教學活動能顧及學生認知能力的
需要和配合學生閱讀的認知過程，逐層而上。 




    （見吳鳳平與林偉
業，2009，頁 4）Gray（1960） 





















表 2.3 閱讀認知能力層次與日常閱讀教學步驟的關係（見祝新華，2005，頁 39） 































     

































表 2.4 自我檢測圖與閱讀策略的關係 































































2.5.2 Baker 與 Brown 的後設認知模型 
Baker 與 Brown（1984）根據 Flavell 的理論，提出後設認知應該包括對 












         Baker 與 Brown（1984）的後設認知模型雖然比 Flavell (1979)的認知監控模型
更詳細，但是未能考慮實際教學中，學生在教師的帶領和引導下逐漸掌握後設認知知識，
以及經歷後設認知經驗，未能與實際教學呼應。 
2.5.3 Jacobs 與 Paris 對後設認知的解釋 
Jacobs 與 Paris（1987）將後設認知分為自我評價認知（self-appraisal of  
cognition）和自我管理思維(self-management of thinking)這兩方面。 
自我評價認知指的是學習者對於現有的任務或策略有一個靜態和持續 









驟，是對 Baker 與 Brown(1987)所提出的「對認知的經驗」的引申和補充。 




表 2.5 不同學者對後設認知的解釋 
學者 後設認知知識 後設認知經驗 

































探討的自我檢測圖也與 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的解釋呼應（見表 2.6）。因此，





表 2.6 自我檢測圖、閱讀策略和 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的關係。 
自我檢測圖 閱讀策略的特點 後設認知 















































2.6 什麼是後設認知閱讀策略知覺量表？（Metacognitive Awareness of Reading 
Strategies Inventory，MARSI) ？ 





監控學習的技巧和能力，學習動機和自我認知的能力亦會同時增長（Paris & Winograd, 
1990）。  
    由於測量後設認知意識的工具甚多，其中 MARSI 主要以閱讀策略為骨幹，符合本
研究的研究方向。MARSI 的設計目的，是測量十二至十八歲的學生是否意識到自己在
閱讀過程中使用了什麼閱讀策略，以及讓學生學會如何在閱讀理解時計劃和監控




生如何借助外界的協助去解決閱讀時的難題（Mokhtari & Reichard，2002）。 
 由於 MARSI 的執行和測量過程、分數的詮釋以及每一個的問題背後的理論和理念
都解釋詳細，教師可以容易地透過此測量工具監察學生在後設認知策略上的使用，因此
本研究採用 MARSI 來作為測量學生的後設認知水平的工具。 








（SUP 6.I summarize what I read to reflect on important information in the text.） 
3. 閱讀後，學生能否批判性分析和評價課文內容？ 
（GLOB 23. I critically analyze and evaluate the information presented in the text.） 
    透過 MARSI，本研究嘗試準確地測量學生使用自我檢測圖後，整體學生的自我反
思知覺水平，並且透過課堂觀察，觀察學生的課堂表現是否達到以上三個的指標。 
2.7 什麼是自我檢測圖？ 














































Ogle（1986） 已知（Known）、想知( Want to know)和
新知（Leant）。 
Ogle （1989)  已知（Known）、想知( Want to know)、
新知（Leant）和「我將會/如何閱讀」
的欄目。 
Hoffman(1992) 已知（Known）、想知( Want to know)、
新知（Leant）和 I-Chart。 
Carr 與 Ogle（1987）;  
Ogle（2006） 




    2.8 什麼是自我反思？ 
    Dewey（1933）是第一個學者將反思（reflective thought）融入教育和書籍當中，他認
為反思是信念的根本（ground of belief）,除了學習者在書本看到的知識外，還和我們的生






    事實上，自我反思可以達到更深的層次，除了幫助讀者明白文本內容外，還要求學
習者能夠分析反思（analytical introspection）、不斷重整過去的生活經驗和現有知識
（continuous reconstruction of knowledge）、經常轉換技巧和信念（recurring transformation of 
skills and belief）以及針對學習者自設的學習目標作出自我反思(Danielewicz, 2001; 
Stronge,2002)。Danielewicz（2001）指出自我反思注重的是具備自我意識的行動（act of 
self-conscious consideration），可以帶領學習者對文章內容有更深入的認識，也可以評價學
習者的學習成果。這與本研究採用的 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的闡釋，和祝新
華（2005）閱讀認知能力層次中評鑑和創意能力是有聯繫的（見表 2.8）。 
表 2.8 自我反思與 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的闡釋和祝新華（2005）的閱讀認知
能力層次中評鑑和創意能力的關係。 


















（recurring transformation of 













         
        從表 2.8 可見，KWL 提出的自我反思能力，跟 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認
知評價方面的解釋，以及祝新華（2005）提出的閱讀認知能力層次中「評鑑」和「創意」
能力是互有關聯的。 

















想法和見解。可見，自我反思的特點正正與 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知模型和祝
新華（2005）閱讀認知能力層次中的「評鑑」和「創新」是息息相關。 
     因此，雖然 Jacobs 與 Paris（1987）後設認知和祝新華（2005）閱讀認知能力層次中
並沒有直接指出自我反思能力的重要性，但是擁有自我反思能力正正是培養後設認知和
閱讀認知能力層次中評鑑和創意的重要元素。 
























































深入程度（Fleener, Morgan & Richardson , 2012）。由此可見，自我反思的次數和深入程度
和學習進度是有密切的關係。 













2.9 什麼是連結策略（Connective strategy）? 
    既然自我反思是培養後設認知、評價與創意能力的重要元素，如何透過自我檢測圖
的新知部分訓練學生自我反思能力就成為了重要的關鍵。連結策略（connective strategy）
可以讓學生有意識地連結自己過往的生活經驗、已有知識、過往閱讀過的材料、報紙、
新聞等資訊，通過對比進行自我反思，學習從一個新的角度閱讀篇章（Harvey & Goudvis, 
2000），最終能將內容內化、提升與遷移。連結策略主要可以分為三個範疇（見表 2.10）： 
        2.9.1 篇章與自己的生活經驗連結（Text-to-Self Connections） 





        2.9.2 篇章與篇章連結（Text-to-Text Connection） 
        讓學生連結更大的想法和主題，而這些想法和主題是有關所學習的篇章，和其
他主題相同的閱讀材料，例如篇章、報紙、雜誌等（Harvey & Goudvis, 2000）。以敘事文
為例，學生可以將所學的篇章，和其他敘事文連結，反思和比較兩者的記敘主線、文章
主題、人物性格、描寫同一主題的手法、故事不同的版本等等。Harvey 及 Goudvis 指出
這樣做可以讓學生嘗試以作者的身份閱讀篇章（read like writers），以及加倍留意不同文
體所應具備的元素。 
        2.9.3 篇章與世界連結（Text-to-world Connection） 







表 2.10 連結策略的分類和解釋 
在課堂上運用連結策略，學生能更有系統地分析及評價篇章的內容、不斷反思篇章，
將內容內化、提升並遷移，從而產生對自己、對其他篇章和對社會和世界的反思。 
   因此，本研究會加入連結策略，從而量度學生在運用自我檢測圖進行自我反思的深
入程度、次數和自我反思的內容範疇，觀察學生的自我反思能力水平的變化。 





















表 2.11 自我檢測圖新知部分、後設認知、自我反思、連結策略和閱讀認知能力層次的解釋 
自我檢測圖 後設認知 





















（continuous reconstruction of 
knowledge） 
3）經常性轉換技巧和信念
（recurring transformation of 














































































讀者 篇章 活動 情景 






















後設認知 認知 資源管理 
自我管理思維 自我評價認知 

















































































     3.1 研究方法 
     本研究主要採用行動研究和個案研究兩種研究方法，並結合質性和量性的數據，
以探討自我檢測圖教學能否提升研究對象的自我反思能力和自我反思知覺。本研究所使
用的研究方法如下： 




        在整個行動研究中，研究員要不斷地進行計劃、行動、觀察和反思的過程，而
整個過程會因應研究步伐而不斷調整和反復進行（McTaggart, 1992），直至問題解決，並
改善教學環境（Carr & Kemmis, 1986）。 
        本研究在的目的是希望改善香港的學生在閱讀能力與後設認知策略和閱讀策
略成反比的情況，並在研究當中實踐自我檢測圖，觀察學生的自我反思能力和自我反思
知覺有否改變。 
        本研究以行動研究作為框架，在兩個教學循環中，研究員同時擔當教師和研究
員的身份，教授自我檢測圖，並會因應教學過程、學生上課的表現和自我檢測圖課業的
表現，而不斷調整教學步驟和反复進行自我檢測圖教學。  
3.1.2 個案研究（Case study） 























(Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特點篩選；第二部分（第三至第六項）是屬
於分析學生在課堂上就篇章反思的內容深度以及涉及的範疇，而評估準則的內容是按照
連結策略（Harvey & Goudvis, 2000）中的三個範疇（即聯繫篇章內容與自己的個人生活、
聯繫篇章與過往所閱讀過的書本以及聯繫篇章與社會和世界所發生的事情）。 

























        本研究也會將學生填寫的自我檢測圖中的新知部分的內容羅列出來，分析學生
反思的深度。 









        本研究採用了觀察法、半結構式訪談法、文本分析法，先整理成質化的數據，
再綜合整理成量化數據，以便從不同角度評估學生在閱讀後的自我反思能力和覺識水平，
提高本研究結果的可信性（詳見圖 3.2）。 
































































而觀察準則的內容則按照 MARSI (Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特點篩選；
第二部分（第三至第六項）是屬於分析學生在課堂上就篇章反思的內容深度以及涉及的














談需時約 30 分鐘。 
        3.3.6 教師訪談 
       研究員在教授完自我檢測圖自圖後，邀請原任中文科教師以半結構訪談的形式
進行訪談。訪談的目的和問題圍繞教師對良好閱讀者的條件的看法、學生在接受自我檢
測圖後，閱讀理解能力的發展，以及自我檢測圖融入日常教學的可能性（詳見附件六），







    表 3.1 研究工具的運用 
教授自我檢測圖前 教授自我檢測圖時 教授自我檢測圖後 























    表 3.2 教學循環 















































    在教授自我檢測圖前，研究員會與原任教師推薦的四位學生進行半結構式訪談，了
解他們過往的自我反思知覺。 


































































表 3.3 資料蒐集過程 



















表 3.4 資料分析方法 






















































































        研究員在整個研究設計中，針對每一個研究方法、研究步驟、研究工具的使用、
蒐集資料方法和分析方法都有詳細的說明，確保其他研究人員能以同樣的方式實施研究，
以提高研究的信度。此外，研究設計交予論文指導老師閱，以排除可能的偏見。 


















生的自我反思覺識的表現，並按照 MARSI (Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特
點篩選；第二部分（第三至第六項）是屬於評估學生在課堂上就篇章反思的內容、深度











    此外，本研究的研究對象只集中在中一學生，參與研究的人數只有二十四人，。因
此，研究所得到的結果未能推論至其他年級的學生身上，以及把自我檢測圖拓展到其他
學校的效果。 




































































































































    在訪談中，學生甲表示運用自我檢測圖能令她主動在閱讀後進行自我反思，因 













































































表 4.1 學生甲學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 









































































    學生甲自我反思的內容都反映她能把篇章內化、提升和遷移，從而建立自己的價值
觀和世界觀，也能加深對篇章的印象。 
    在接受自我檢測圖教學後，學生甲表示自己在日後無論有沒有自我檢測圖的協助，
她也會進行自我反思，自我反思的主動性比實驗前需要依賴書本後的學習單來提醒更要
主動，因此學生的自我反思的知覺也有提升。 
    透過在閱讀後進行閱讀反思，學生甲表示自己能建立正確的價值觀、更容易地組織
篇章內容、對篇章內容更深刻，以及會讓她更有動力認識社會和世界所發生的事情。 








































































        4.2.2.2 自我反思能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.5） 















































圖 4.6 學生乙於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生乙能把
篇章內容內化、提升和遷移。 

































































































   學生乙表示自己有這樣的改變，是因為「有……同樣嘅經驗囉。」「我做完依……姐 
係……做 KWL 呃……會……反而會令我諗到更加多嘅野囉。」，對自我檢測圖更 
加熟悉，知道整個流程是如何，讓學生更主動地進行反思（訪談逐字稿及詳細分析見 
附錄十三）。 








表 4.2 學生乙學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 
















































































































4.3.2     接受自我檢測圖教學前 
4.3.2.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談  


















    在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書籍，並進行反思」方面，學生丙表示自己沒有 
這樣的經驗，原因是「無諗過可以咁樣做。」可見學生丙沒有想過可以從這方面進行自 
我反思，可見他的自我反思覺識也很弱。 



















































素。    
總括而言，學生丙在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」方面，作出了一
次中等程度的反思（學生課業詳細分析見附件十六）。 
  學生課業——已知部分（見圖 4.10） 



























































































表 4.3 學生丙學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 






























































































































































































    4.4.3.2 自我反思能力 
學生課業——已知部分（見圖 4.15） 











































表 4.4 學生丁學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 




















































































表 4.5 反思深淺度例子舉偶與解釋  
































    在反思次數方面，學習初期學生總共反思了 38 次，即每位學生平均的反思次數是
1.58 次。眾數（mode）則為 1 次，即大部分同學在學習初期只是反思了 1 次。標準差
（Standard Deviation）為 1.06，可見，學生在學習初期的反思次數差距比較大。 
學習後期，學生總共反思了 72 次，比學習初期增加了 9 成左右，即每位學生平均的反
思次數增加了 3 次，增幅接近一倍，可見學生的反思次數有進步。眾數和標準差分別為
3 和 1.29，可見雖然大部分學生的反思次數增加了 3 倍，但是學生之間的差異卻增加了。
因此，學生在學習自我檢測圖後，反思次數顯著提升，但是學生之間的差異也增加。 




















表 4.6 受試班別在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 篇章—個人 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 深*：2（10.5%） 深*：0（0%） 深*：2（14.3%） 38 
中*：6（31.6%） 中*：3（60%） 中*：4（28.6%） 
淺*：11（57.9%） 淺*：2（40%） 淺*：8（57.1%） 
次數#：19（50%） 次數#：5（13.2%） 次數#：14（36.8%） 
學習後期 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（3.7%） 72 
中*：6（17.6%） 中*：3（17.6%） 中*：6（28.6%） 
淺*：28（82.4%） 淺*：14（82.4%） 淺*：14（66.7%） 






在反思次數方面，學習初期男同學的反思總數為 17，即每人平均反思 1.3 次；女同 
學的反思總數為 21 次，即每人平均反思 1.9 次，每位女同學的反思次數比男同學多五
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學習後期，男同學的反思總數增加了 2 倍至 42 次，即每位男同學平均反思三次。女 
同學的反思總數也增加了，但是增幅沒有男同學多，只有 4 成的增長，每位女同學平均










個反思範疇不但在反思次數上增加了 3 倍，更佔了反思總數約 3 成。可見，男同學的反
思範疇漸趨多元化，三個反思範疇的次數也變得平均。女同學也有類似的表現，雖然同
樣地集中在第一和第三個反思範疇，但是第二個範疇的反思次數也增加了七倍，佔反思





















表 4.7 男、女同學在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 性別 篇章—自己 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 男 深*：1（11.1%） 深*：0（0%） 深*：1（20%） 17 
中*：3（33.3%） 中*：2（66.6%） 中*：2（40%） 




女 深*：1（10%） 深*：0（0%） 深*：1（11.1%） 21 
中*：3（30%） 中*：1（50%） 中*：2（22.2%） 
淺*：6（60%） 淺*：1（50%） 淺*：6（66.7%） 
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次數：10（47.6%） 次數#：2（9.5%） 次數#：9（42.9%） 
學習後期 男 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：0（0%） 42 
中*：3（14.3%） 中*：0（0%） 中*：2（18.2%） 
淺*：18（85.7%） 淺*：10（100%） 淺*：9（81.8%） 
次數#：21（50%） 次數#：10（23.8%） 次數#：11（26.2%） 
女 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（10%） 30 
中*：3（23.1%） 中*：3（42.9%） 中*：4（40%） 








 4.5.3 不同學習能力的學生在學習初期和學習後期的表現 
在反思次數方面，高能力學生在學習初期表現最好，總共反思了 15 次，即每人平均反
思了 1.8 次。中等程度和弱能力的學生分別平均每人反思 1.6 次和 1.3 次。可見反思的次
數是根據學生的學習能力而遞升的。但每個能力組別的標準差則與學習能力成反比例，
高能力的標準差最小，為 0.99，而中等能力和弱能力學生的標準差則分別為 1.18和 1.04，
以中等能力的學生之間的差異比較大。 






則進一步擴大，分別為 1.41 和 1.12。可見，雖然中等能力的學生在反思總數增加得最多，
但是學生之間的差距不跌反升。 










    在反思深淺度方面，中等程度和弱能力學生的深層次反思比高能力的學生多一次，
而這三個學習能力的學生的反思內容都集中在淺層反思，分別佔其反思總數的百分之
63、百分之 54 和百分之 50，可見高能力學生的反思程度並沒有和學習能力成正比，反
而中等能力和弱能力學生的反思內容比較具體。 
    學習後期，高能力和中等能力的學生各有一次的深層反思。雖然如此，各能力的學
生的反思內容則比學習初期退步，淺層反思分別佔反思總數百分之 73、百分之 82和百
分之 64，可見學生的反思內容比學習初期退步，大部分的反思內容皆為淺層反思。 












表 4.8 不同學習能力的學生在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 學習能力 篇章—自己 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 高能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（20%） 15 
中*：3（37.5%） 中*：1（50%） 中*：1（20%） 




中等能力 深*：1（20%） 深*：0（0%） 深*：1（16.7%） 13 
中*：1（20%） 中*：1（50%） 中*：2（33.3%） 
淺*：3（60%） 淺*：1（50%） 淺*：3（50%） 
次數：5（38.5%） 次數#：2（15.4%） 次數#：6（46.1%） 
 弱能力 深*：1（16.7%） 深*：0（0%）    深*：1 （33.3%） 10 
中*：1（16.7%） 中*：1（100%） 中*：1（33.3%） 
淺*：4（66.6%） 淺*：0 （0%）    淺*：1（33.3%） 
次數：6（60%） 次數#： 1（10%） 次數#：3（30%） 
學習後期 高能力 深*：0（0%） 深*： 0（0%） 深*： 1（12.5%） 26 
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中*：1（9.1%） 中*：2（28.6%） 中*：3（37.5%） 




中等能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（12.5%） 28 
中*：3（25%） 中*：1（12.5%） 中*：0（0%） 




 弱能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：0（0%） 17 
中*：3（30%） 中*：0（0%） 中*：3（60%） 

























      在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並進行反思」方面，大部分學生都未能
就此反思範疇進行反思，他們表示自己很少進行閱讀，可見學生因為甚少與篇章內容性
質相似的書籍，缺乏相關的結構圖式和已有知識，讓學生難以在此反思範疇進行反思。 
































































    原任老師認為「呃……我覺得咁樣講啦，呃……首先唔好將閱讀作為一個工具先， 











































































































第五章   討論 















       屬於語文能力比較弱的學生丙和學生丁，自我反思能力明顯比學生甲和學生乙
弱。學生丙在聯繫篇章內容與社會和世界發生的事情方面，作出了一次中等程度的反思。
但是學生丁在學習前沒有進行任何自我反思。可見他們的自我反思能力比較弱。 



























    由此可見，學生甲和學生乙因為在過往的學習中建立了有關自我反思的策略圖式和
自我評價認知，使他們在日後的閱讀中學會運用教師所教授的閱讀策略，從而培養他們




    學生丙和學生丁因為在過去缺乏這方面的訓練或提醒，使他們不懂得在閱讀後進行
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    可見，教師在過往的教導是對培養學生使用閱讀策略以及後設認知的能力的重要元
素。 
5.2 研究問題二：自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思能力？ 



































        兩位語文能力高的學生表示，自己能夠「將篇章內容與自己的日常生活聯繫，
以及與社會和世界所發生的事情聯繫」，是因為自己曾經經歷過與篇章相似性質的生活




















        5.2.3 語文能力弱的學生 


















        在整體表現方面，語文能力比較弱的學生在學習前的自我反思次數最少，只有
10 次。自我反思範疇也和其他能力的學生一樣集中在「將篇章內容與自己的日常生活
和社會與世界所發生的事情聯繫並進行反思」，當中有一半的反思都是屬於淺層反思。























    本研究通過半結構式訪談，探討學生在接受自我檢測圖教學前的自我反思覺識。 




























    5.4 研究問題四：自我檢測圖在日常的中文教學上的應用，是否切實可行？ 


































    5.5 進行自我反思的元素 





















    5.6 總結 








    5.7 建議 
    現從研究法和教學方法兩方面，就如何評估及提升學生的自我反思水平和自 
我反思知覺作出建議。 
    研究法方面，由於本研究未能評估四位學生在學習中段的自我反思覺識，故建議在 
兩個教學循環之間，研究員和學生進行半結構式訪談，以探討和追踪學生在學習初期、 
學習中期和學習後期的自我反思知覺水平的改變。 
    另外，本研究只是在教授記敘文時運用自我檢測圖進行自我反思，未能就此結果推 
展到其他類別的文章。建議日後可以加入不同體裁的文章，以更全面地探討自我檢測圖 
對學生自我反思水平和自我反思知覺的影響。 
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課文：   魯迅《一件小事》      自我檢測圖（KWL）      姓名：                班別：      學號：      








已知 想知 新知 反思 
1. 小事的例子：               
                              
                              
                          。 
小事的特點：                   
                             
                          。 
閱讀目標： 
1. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
2. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
文章的內容…… 
1. 1.怎樣令你反思我的日常生活？ 
2.  （A）                        
3.                                
4.                                
5.  （B）                         
6.                                
7.                                
8. 2. 讓你回想以前看過的書本嗎？
閱讀時，我遇到的困難 
1.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
 
2.                        ，




2. 我  知道 / 不知道 魯迅。他
的文章風格是              
                          
                       。 
3. 我可以預知《一件小事》的內
容應該是                 
                               
                       。 
3. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
 
#未完成的閱讀目標，我會用＿＿＿＿＿
＿                         的方法來
尋找答案，好處是＿＿＿＿＿＿＿
＿                              ，缺
點是＿＿＿＿＿＿                                      
＿                               。 
它們有什麼相似/不同之處？令你
反思什麼？ 
9. （A）                        
10.                                
11.                                
12.  （B）                         
13.                                
14.                                
15. 3. 怎樣令你反思與社會、世界的事
情？
16. （A）                        
17.                                
18.                                
19.  （B）                         
20.                                
21.                                
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，




課文：   戰國策《鄒忌諷齊王納諫》      自我檢測圖（KWL）      姓名：                班別：      學號：      








已知 想知 新知 反思 
1. 「諷 」指的是什麼？什麼是否
會需要「諷 」？              
                              
                              
                          。 
2. 「納諫」指的是什麼？                   
                             
                          。 
3. 我可以預知《鄒忌諷齊王納諫》
閱讀目標： 
1. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
2. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
3. 我想知道                       
文章的內容…… 
乙、 1.怎樣令你反思我的日常生活？ 
丙、  （A）                        
丁、                                
戊、                                
己、  （B）                         
庚、                                




1.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
 
2.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
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的內容應該是                 
                               
                       。 
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
 
#未完成的閱讀目標，我會用＿＿＿＿＿
＿                         的方法來
尋找答案，好處是＿＿＿＿＿＿＿
＿                              ，缺
點是＿＿＿＿＿＿                                      
＿                               。 
反思什麼？ 
癸、 （A）                        
11、                                
12、                                
13、  （B）                         
14、                                
15、                                
16、 3. 怎樣令你反思與社會、世界的事
情？
17、 （A）                        
18、                                
19、                                
20、  （B）                         
21、                                
22、                                
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，






































第一教學循環教案（共兩個教節，110 分鐘，每節 55 分鐘）： 








































































































































































































































































































































































































































第二教學循環教案（共兩個教節，110 分鐘，每節 55 分鐘）： 






























































































































































































































































































































































    填寫新知（K）部分 
        課堂情況 
        在填寫新知（K）部分之前，學生表示他們過往從未使用過自我檢測圖來進行
閱讀，以往的閱讀課也甚少要求他們把自己對篇章題目的認識寫在紙張上，因此同學們
都對自我檢測圖都十分好奇。 






        至於帶領同學根據魯迅的寫作風格和篇章的題目推測文章的內容時，大部分同
學不太認識魯迅和當時的社會背景，因此教師根據他們的已有知識再作出補充。 





     填寫想知（W）部分（包括訂立和檢視閱讀目標） 
          課堂情況 
     學生表示他們以往在閱讀的時候不會有特定目的去閱讀，而是按照自己的興趣去
選擇讀物，以及把閱讀作為消閒活動。 




    而在學生嘗試為自己訂立閱讀目標時，他們都很快地掌握，並且訂立具體的閱讀目
標。只是他們大部分所訂立的閱讀目標與教師所訂立的都很相似，可能是因為他們還對
訂立閱讀方面不太熟悉。 






    而且，有不少同學在達到自己的閱讀目標的情況下，依然在表格上填寫解決未完成
閱讀目標的方法，可見同學們對 W（想知）的部分不太熟悉。 






    填寫新知（L）部分（反思所學） 
        課堂情況 


























    填寫新知（L）部分（反思閱讀時候所遇到的困難及其解決方法） 
    大部分學生表示自己從未嘗試過反思自己閱讀過程的困難，以及解決方法，因為很
多時候都是老師做主導，然後上課，達致學會了篇章的內容後，就會跳去下一課接著講。 









    填寫新知（K）部分 
        課堂情況 














        課堂情況 
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學生丙：呃……我會 com 埋。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究員：都係差唔多，你覺得有 KWL 同無 KWL 都無分別？ 
學生丁：可能掌握唔到。 
研究員：因為 L 部分…… 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































原任老師：我覺得幾 surprise 嘅, 幾驚喜嘅，因為睇番咁多為同學























































































































































8. 你認為將自我檢測圖教學加入平常課堂可行嗎？為什麼？ 提問目的：觀察將自我檢測圖融入教學的可行性 
原任老師：理念上面係絕對可行嘅，我係絕對同意要咁做嘅。至
於你話個內容可以增添呀，刪減呀，就到時再設計。但
係如果要就返初中編配嘅課程、時間，然後每個單元要
做嘅課業呢，就應該唔係好夠時間，除非將佢取代左咩
野呢，將佢取代左部分嘅課後問題，部分嘅課文工作紙，
乃至部分嘅寫作練習，我意思係隨筆嘅寫作，類似週記
自我檢測圖融入課堂的可行性 
1. 理論上是可以的，但是應該因應學校的課程發展，課堂的時間
以及學校的功課的特點和種類加以剪裁、刪減，然後再推行。 
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呀咁、感悟呀嗰啲。因為 KWL 入面牽涉嘅係課文內容
啦，牽涉嘅係佢對於依篇課文嘅好奇啦，以及佢閱讀依
篇課文之後諗到嘅唔同方面嘅範疇嘅一啲新知，一啲遐
想啦。咁所以佢其實係將唔同嘅課業嘅某一啲嘅部分，
有共通性、性質相同嘅地方，將佢抽埋一齊。咁所以你
話呢，做呢係完全可以嘅，但係困難嘅地方係唔應該咁
樣加落去，因為多左一舊係重複左，而係應該再剪裁一
下。 
研究員：明白，咁姐係話無論係時間上面，同埋 KWL 剪裁上面，
都需要配合返學校嘅運作，先至可以將佢融入係學校嘅
課堂入面。 
原任老師：我認為如其話配合返學校嘅運作，不如實際啲話配合
返課程嘅進展。 
9. 你認為在平常課堂假如自我檢測圖教學應注意什麼？為什
麼？ 
提問目的：將自我檢測圖融入教學時值得注意的地方 
原任老師：呃……你話閱讀前、閱讀時嗰啲呢我就覺得無咩值得 教授自我檢測圖值得注意的地方： 
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質疑嘅地方，畢竟就係你就當佢係一個預習，以及課堂
中間嘅練習，或者係課堂後嘅練習，姐係我初步嘅認為
啦。咁係去到反思嘅部分呢，就真係好值得注意喇，
呃……可能有幾方面嘅影響嘅。第一，我咩反思都寫唔
到，因為我對曾子殺豬……我舉一個例呀，我就對曾子
殺人先呀，曾子殺人依個故事，我對曾子殺人完全無概
念，我唔食豬肉嘅，但係我又唔知咩叫殺人，我又唔去
街市嘅，我對依樣野完全無概念，我可以係零。又或者
我對依樣野係有概念嘅，因為我屋企係開豬肉檔嘅，成
日感受依樣事情。又或者我經歷過依件事情嘅，因為我
呢經歷過……一啲嘅殺人嘅事件嘅。但又另一方面呢，
有可能會引起一啲壞嘅影響嫁喎，例如你要佢反思嘅時
候，佢觸動佢情緒，譬如話……假設……佢反思部分係
曾子殺豬……呀曾子殺人，佢爸爸就係被殺嘅人呢。假
設係被殺嘅，咁當然我地知道係曾子殺人個故事係……
係以訛傳訛嫁啦，但係如果牽涉到嘅係個學生，佢屋企
1. 注意學生的已有知識和背景。 
2. 有些學生雖然有一些已有知識和生活經驗，但是假如那些生活
經驗是負面的，是讓學生覺得不開心的，若要他進行反思的
話，就會很容易觸動他們的情緒。因此，要注意學生的家庭背
景。 
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人係俾人謀害左嘅，佢再睇依個故事，你又要佢反思入
面咁樣做啱唔啱，佢會唔會情緒上面有觸動呢。因為係
有試過嘅，有同學係從小係唔爸爸嘅，佢睇《背影》嘅
時候呢係情緒失控，係要社工跟進嘅。咁所以依一點
呢……因為我地講到呢，因為你個反思呢係牽涉到生活
呀，好個人嘅。 
研究員：明白。首先就係佢有無背後嘅背景知識，有無一個已有
知識，令到佢可以進行到反思，呢個第一。第二就係話
應該要注意番會唔會掂到同學一啲比較敏感嘅個人生活
呀，甚或係令到佢有個人觸動，因而……係個人過分觸
動，令到佢係情緒上面有波動。 
原任老師：依點係最危險嘅。 
研究員：明白明白。多謝原任老師，感謝你。 
 
 
